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1984
1. Im Rußland und in der Kuhweide bei Lindheim 220 ha
Wetteraukreis, Gemeinde Altenstadt StAnz 1984(5): 334
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
2. Alte Fulda bei Asbach 12 ha
Kreis Hersfeld-Rotenburg, Gemeinde Bad Hersfeld StAnz 1984(5): 336
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
3.* Plesse-Konstein 143 ha
Werra-Meißner-Kreis, Gemeinde Wanfried StAnz 1984(11): 583
Schutzgrund: botanisch, geologisch
4. Würzberg bei Garbenheim 7 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Wetzlar StAnz 1984(12): 612
Schutzgrund: ornithologisch
5. Gemeindesee von Langsdorf 18 ha
Kreis Gießen, Gemeinde Lich StAnz 1984(14): 721
Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch
6. Waldaubacher Hecke bei Rabenscheid 16 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Breitscheid StAnz 1984(17): 834
Schutzgrund: vegetationskundlich
457. Ohlsteinbruch bei Steinau 22 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Steinau StAnz 1984(17): 836
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
8. Antrifttal bei Ober-Breidenbach 30 ha
Vogelsbergkreis, Gemeinden Romrod und Schwalmtal StAnz 1984(24): 1166
Schutzgrund: botanisch, ornithologisch
9.* Pfungstädter Moor 97 ha
Kreis Darmstadt-Dieburg, Gemeinde Pfungstadt StAnz 1984(25): 1204
Schutzgrund: vegetationskundlich, geomorphologisch, faunistisch
10. Schwanheimer Düne 38 ha
Stadt Frankfurt am Main StAnz 1984(26): 1233
Schutzgrund: geomorphologisch, botanisch, faunistisch
11. Heckenberg von Strinz-Trinitatis 9 ha
Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Hünstetten StAnz 1984(28): 1300
Schutzgrund: vegetationskundlich
12. Thalheimer Kiesgrube 3 ha
Kreis Limburg-Weilburg, Gemeinde Dornburg  StAnz 1984(32): 1505
Schutzgrund: faunistisch
13. An der Brachehöll bei Niedereisenhausen 4 ha
Kreis Marburg-Biedenkopf, Gemeinde Steffenberg StAnz 1984(33): 1546
Schutzgrund: vegetationskundlich
14. Stephanskuppe bei Sterbfritz 9 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Sinntal StAnz 1984(40): 1882
Schutzgrund: botanisch
15. Wüster Forst bei Rüsselsheim 37 ha
Kreis Groß-Gerau, Gemeinde Rüsselsheim StAnz 1984(43): 2072
Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch
4616. Mittlere Horloffsaue 184 ha
Wetteraukreis und Kreis Gießen, Gemeinden Nidda,Hungen und Wölfersheim
StAnz 1984(45): 2153
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
17. Autal bei Bad Orb 15 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Bad Orb StAnz 1984(46): 2206
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
18. Steinbruch bei Ahlbach 5 ha
Kreis Limburg-Weilburg, Gemeinde Limburg StAnz 1984(46): 2208
Schutzgrund: geologisch, faunistisch, ornithologisch
19.*Im Rußland und in der Kuhweide bei Lindheim 220 ha
Wetteraukreis, Gemeinde Altenstadt StAnz 1984(47): 2280
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
20. Volkmarshäuser Teiche 5 ha
Kreis Kassel. Gemeinde Lohfelden StAnz 1984(47): 2282
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
21. Basaltsteinbruch Heegheim 6 ha
Wetteraukreis, Gemeinde Altenstadt StAnz 1984(48): 2362
Schutzgrund: ornithologisch
22.*Ludwigsquelle 17 ha
Wetteraukreis, Gemeinde Karben StAnz 1984(51): 2493
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
23. Kist von Berstadt 8 ha
Wetteraukreis, Gemeinde Wölfersheim StAnz 1984(51): 2495
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
24. Bermeshube bei Heisterberg 47 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Driedorf StAnz 1984(52): 2565
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
4725. Aubachtal bei Rabenscheid 63 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinden Breitscheid und Haiger StAnz 1984(52): 2567
Schutzgrund: vegetationskundlich. faunistisch
26. Heißbachgrund von Michelnau 51 ha
Wetteraukreis, Gemeinde Nidda StAnz 1984(53): 2646
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
27. Lorcher Werth 14 ha
Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Lorch StAnz 1984(53): 2648
Schutzgrund: ornithologisch, vegetationskundlich
28. Niederwald bei Rüdesheim 55 ha
Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Rüdesheim StAnz 1984(53): 2650
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
29.*Rettbergsaue bei Wiesbaden 68 ha
Stadt Wiesbaden StAnz 1984(53): 2652
Schutzgrund: ornithologisch, vegetationskundlich
30. Am kalten Born bei Wallenrod 25 ha
Vogelsbergkreis, Gemeinde Lauterbach StAnz 1984(53): 2654
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
31. Antrifttal bei Angenrod 14 ha
Vogelsbergkreis, Gemeinde Alsfeld StAnz 1984(53): 2656
Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch
32. Sickler Teich bei Londorf 6 ha
Kreis Gießen, Gemeinde Rabenau StAnz 1984(53): 2658
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
33. Alte Fulda bei Bad Hersfeld 9 ha
Kreis Hersfeld-Rotenburg, Gemeinde Bad Hersfeld StAnz 1984(53): 2660
Schutzgrund: faunistisch, vegetationskundlich
4834. Fuldatal bei Eichenzell 31 ha
Kreis Fulda, Gemeinde Eichenzell StAnz 1984(53): 2662
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch, Landschaftsbild
35. Leistwiesen bei Rommershausen 27 ha
Schwalm-Eder-Kreis. Gemeinde Schwalmstadt StAnz 1984(53): 2663
Schutzgrund: vegetationskundlich, ornithologisch
36. Wattertal bei Landau 10 ha
Kreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Arolsen StAnz 1984(53): 2665
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
37. Bernertsgrund bei Löhlbach 13 ha
Kreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Haina StAnz 1984(53): 2667
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
38. Fuldaschleuse Wolfsanger 21 ha
Stadt Kassel StAnz 1984(53): 2668
Schutzgrund: ornithologisch
39. Unterm Wolfsberg 10 ha
Kreis Marburg-Biedenkopf, Gemeinde Weimar StAnz 1984(53): 2670
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
40. Kiesteich unter der Aue'schen Kugel 9 ha
Werra-Meißner-Kreis, Gemeinde Wanfried StAnz 1984(53): 2671
Schutzgrund: ornithologisch
41. Fuldaaue 10 ha
Stadt Kassel StAnz 1984(53): 2673
Schutzgrund: ornithologisch
1985
1. Brömster bei Darmstadt-Eberstadt 10 ha
Stadt Darmstadt StAnz 1985(1): 63
Schutzgrund: botanisch
492. Die kleine Qualle bei Hergertshausen 27 ha
Kreis Darmstadt-Dieburg, Gemeinde Babenhausen StAnz 1985(2): 114
Schutzgrund: vegetationskundlich
3.* Kanzelstein bei Eibach 18 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Dillenburg StAnz 1985(2): 116
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
4. Viehweide am Barstein 21 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Breitscheid StAnz 1985(2): 118
Schutzgrund: vegetationskundlich. ornithologisch
5. Feuerheck bei Waldaubach 25 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Driedorf StAnz 1985(2): 120
Schutzgrund: vegetationskundlich
6. Bingenheimer Ried 85 ha
Wetteraukreis, Gemeinden Echzell und Reichelsheim StAnz 1985(3): 204
Schutzgrund: ornithologisch
7. Das große Hörmes bei Dieburg 14 ha
Kreis Darmstadt-Dieburg, Gemeinde Dieburg StAnz 1985(7): 386
Schutzgrund: faunistisch, vegetationskundlich
8. Mosbachwiesen bei Rönshausen 22 ha
Kreis Fulda, Gemeinde Eichenzell StAnz 1985(21): 972
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
9.* Rhäden bei Obersuhl und Bosserode 112 ha
Kreis Hersfeld-Rotenburg, Gemeinde Wildeck StAnz 1985(27): 1266
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
10. Hengstwiese bei Naumburg 12 ha
Kreis Kassel, Gemeinde Naumburg StAnz 1985(29): 1361
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
5011. Winshäuser Teich 11 ha
Kreis Marburg-Biedenkopf, Gemeinde Neustadt StAnz 1985(29): 1362
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
12. Mairied von Rodheim und Gänsweid von Steinheim 21 ha
Kreis Gießen, Gemeinde Hungen StAnz 1985(30): 1408
Schutzgrund: faunistisch
13. Bernshäuser Sumpf 4 ha
Vogelsbergkreis, Gemeinde Schlitz StAnz 1985(33): 1585
Schutzgrund: vegetationskundlich, ornithologisch
14. Ratzerod bei Neuengronau 78 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinden Schlüchtern und Steinau
StAnz 1985(38): 1746
Schutzgrund: vegetationskundlich
15. Tongruben von Hintermeilingen 11 ha
Kreis Limburg-Weilburg, Gemeinde Waldbrunn StAnz 1985(38): 1748
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
16. Litterbachtal bei Breitenborn 15 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Gründau StAnz 1985(41): 1870
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
17. Faulbruch von Münster 77 ha
Kreis Darmstadt-Dieburg, Gemeinde Münster StAnz 1985(44): 1955
Schutzgrund: vegetationskundlich, ornithologisch
18. Kalkberg bei Weißenborn 19 ha
Schwalm-Eder-Kreis, Gemeinde Ottrau StAnz 1985(45): 2002
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
19. Langenstüttig bei Batten 47 ha
Kreis Fulda, Gemeinde Hilders StAnz 1985(45): 2004
Schutzgrund: vegetationskundlich
5120. Bühlchen bei Weißenbach 8 ha
Werra-Meißner-Kreis, Gemeinde Großalmerode StAnz 1985(46): 2052
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
21. Frauenberg bei Beltershausen 10 ha
Kreis Marburg-Biedenkopf, Gemeinde Ebsdorfergrund StAnz 1985(46): 2053
Schutzgrund: geologisch, botanisch, faunistisch
22. Grebensteine bei Willingen 16 ha
Kreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Willingen StAnz 1985(46): 2055
Schutzgrund: vegetationskundlich
23. Kalkrain bei Giflitz 6 ha
Kreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Edertal StAnz 1985(46): 2056
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
24. Schanzenberg bei Korbach 7 ha
Kreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Korbach StAnz 1985(46): 2057
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
25. Mayengewann von Lämmerspiel 7 ha
Kreis Offenbach, Gemeinde Mühlheim StAnz 1985(47): 2118
Schutzgrund: faunistisch, vegetationskundlich
26. Endlache von Wallerstätten 6 ha
Kreis Groß-Gerau, Gemeinde Groß-Gerau StAnz 1985(47): 2119
Schutzgrund: faunistisch
27. Burgberg und Weiherwiesen 4 ha
Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Bad Schwalbach StAnz 1985(47): 2121
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
28. Waizenberg bei Hohenzell 29 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinden Schlüchtern und Steinau
StAnz 1985(48): 2186
Schutzgrund: vegetationskundlich
5229. Am Kleewoog von Gräfenhausen 21 ha
Kreis Darmstadt-Dieburg. Gemeinde Weiterstadt StAnz 1985(48): 2187
Schutzgrund: ornithologisch
30. In der Bellersdorfer Tränk 24 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinden Hohenahr und Mittenaar StAnz 1985(49): 2224
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
31. Pfingsgemeinde bei Zennern 8 ha
Schwalm-Eder-Kreis, Gemeinde Zennern StAnz 1985(49): 2226
Schutzgrund: faunistisch
32. Forbachsee bei Bebra 22 ha
Kreis Hersfeld-Rotenburg, Gemeinden Rotenburg und Bebra
StAnz 1985(49): 2227
Schutzgrund: ornithologisch
33. Auf dem Ried bei Iba 5 ha
Kreis Hersfeld-Ratenburg, Gemeinde Bebra StAnz 1985(49): 2229
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
34. Schafstein bei Wüstensachsen 123 ha
Kreis Fulda, Gemeinde Ehrenberg StAnz 1985(49): 2231
Schutzgrund: geologisch, vegetationskundlich
35. Schittkamm im Wispertal bei Lorch 16 ha
Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Lorch StAnz 1985(50): 2283
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
36. Erbacher Wäldchen 5 ha
Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Eltville StAnz 1985(50): 2285
Schutzgrund: vegetationskundlich
37. Ederseeufer bei Herzhausen 29 ha
Kreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Vöhl StAnz 1985(50): 2288
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
5338. Stadtbruch von Volkmarsen 28 ha
Kreis Waldeck-Frankenberg, Gemeinde Volkmarsen StAnz 1985(50): 2291
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
39. Sumpfwiese am Wattenberg 23 ha
Kreis Kassel, Gemeinde Zierenberg StAnz 1985(50): 2293
Schutzgrund: botanisch
40. Immichenhäuser Teiche 22 ha
Schwalm-Eder-Kreis, Gemeinde Ottrau StAnz 1985(51): 2325
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
41. Stoppelsberg bei Weichersbach 143 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Sinntal StAnz 1985(51): 2352
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
42. Silberbach, Schwarzbach und Fürstenwiese bei Wehen 30 ha
Rheingau-Taunus-Kreis, Gemeinde Taunusstein StAnz 1985(51): 2354
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
43. Am Dimberg bei Steinperf 49 ha
Kreis Marburg-Biedenkopf, Gemeinden Bad Endbach, Angelburg und Steffen-
berg StAnz 1985(51): 2356
Schutzgrund: vegetationskundlich
44. Ermschwerder Heegen 37 ha
Werra-Meißner-Kreis, Gemeinde Witzenhausen StAnz 1985(51): 2360
Schutzgrund: vegetationskundlich, faunistisch
45. Jungfernbach und Brandteich bei Calden 34 ha
Kreis Kassel. Gemeinden Grebenstein und Calden StAnz 1985(51): 2362
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
46.*Wildweiberhäuschen 23 ha
Lahn-Dill-Kreis, Gemeinde Haiger StAnz 1985(52): 2403
Schutzgrund: geologisch, botanisch, faunistisch
5447. Bellinger Berg 95 ha
Main-Kinzig-Kreis, Gemeinde Steinau StAnz 1985(52): 2405
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
48. Kollenbruch von Groß-Gerau 27 ha
Kreis Groß-Gerau, Gemeinde GroB-Gerau StAnz 1985(52): 2408
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
49. Oberlücke von Viernheim 13 ha
Kreis Bergstraße, Gemeinde Viernheim StAnz 1985(52): 2410
Schutzgrund: faunistisch
50. Wacholderheide bei Weilmünster 9 ha
Kreis Limburg-Weilburg, Gemeinde Weilmünster StAnz 1985(52): 2412
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
51. Saurasen bei Schweinsberg 14 ha
Kreis Marburg-Biedenkopf, Gemeinde Stadtallendorf StAnz 1985(52): 2414
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
* = Novellierung
StAnz = Staatsanzeiger für das Land Hessen
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